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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V Sekolah Dasar Negeri 20 Pekanbaru. Penelitian 
ini dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa yang terlihat pada proses 
pembelajaran berlangsung siswa kurang memperhatikan keterangan guru dan tidak mau 
bertanya. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 20 Pekanbaru. Sedangkan objek dalam 
penelitian ini adalah Strategi hembusan angin kencang untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 
siklus, setiap siklus 2 kali pertemuan. Adapun pengumpulan data dengan observasi dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah aktivitas guru, aktivitas siswa dan motivasi 
belajar siswa dengan menggunakan rumus presentase, yaitu: P =  
𝐹
𝑁
 X 100%. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data bahwa strategi hembusan angin kencang 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat sebelum tindakan motivasi 
belajar siswa mencapai 61%. Setelah dilakukan tindakan pada Siklus I motivasi belajar siswa 
sebesar 70%. Sedangkan pada siklus II motivasi belajar siswa meningkat menjadi 82,75%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi hembusan angin kencang dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V 
Sekolah Dasar Negeri 20 Pekanbaru. 
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 This research aimed at knowing the enhancement of student learning motivation on Social 
Science subject at the fifth grade of State Elementary School 20 Pekanbaru.  This research was 
instigated by the low of student learning motivation seen on the ongoing learning process that 
students did not pay attention to the teacher explanation and not want to question.   
 This research was a Classroom Action Research.  The subjects of this research were 
teachers and the fifth grade students, and the object was Hembusan Angin Kencang strategy in 
increasing student learning motivation on Social Science subject.  This research was conducted 
for two circles, every circle comprised two meetings.  Observation, and documentation were the 
techniques of collecting the data.  The data of teacher and student activity, and student learning 
motivation were analyzed by using the Percentage formula as follows: P =  
𝑓
N
 𝑥 100%.   
 Based on the data analysis, Hembusan Angin Kencang strategy could increase student 
learning motivation.  It could be identified that student learning motivation was 61% before 
treatment.  After treating in the first circle, student leaning motivation was 70%.  Whereas in the 
second circle, student learning motivation increased to 82.75%.  Thus, it could be concluded that 
the implementation of Hembusan Angin Kencang strategy could increase student learning 
motivationon Social Science Subject at the Fifth Grade of State Elementary School 20 
Pekanbaru. 
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